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摘   要 
随着网络技术的的飞速发展，使用先进的信息技术对企业的运营以及管理方
式进行改革已经成为人们的共识。随着国家治党水平的提高和党风廉政建设的深
入推进，我国的企事业单位纷纷加强了对干部的管理和督察。本文所在的乌鲁木
齐文化馆加强了对单位干部的监管力度。在这样的背景下，构建一套干部档案系
统对加强干部的管理、督察具有积极的现实意义。 
本文根据用户的实际需求，完成了系统的需求分析，然后对系统的体系架构
进行了设计、访问系统的角色设计以及对系统核心功能流程的设计。在系统实现
的过程中本着灵活性、可扩展性、操作简单、维护便利的原则，运用 ASP.NET
编程工具、SQL Server2008 数据库、Windows2007 组件服务、AJAX 技术实现了
系统的设计与开发过程。系统最终实现了系统管理、机构人员管理、档案信息处
理、查询统计与报表、预警管理和数据管理等功能。 
经过系统测试以及试运行，通过用户反馈的信息来看，系统基本达到了预期
的设计目标。本文设计的干部档案管理系统对于其它构建类似档案管理信息系统
也具有一定的实际参考价值。 
 
关键词：档案管理系统；干部； SQL Server2008
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Abstract 
With the rapid development of network technology, the use of advanced 
information technology to reform operation and management mehod of enterprise 
becomes the consensus of people. With the level of administration party is improved 
and deeded boosting to the construction of CPC Party work style and clean 
government, the enterprises of our country strengthen the management and 
supervision to cadres. The cultural and sports tourism bureau of this dissertation also 
strengthen the supervision of cadre. Under this background, the construction of a set 
of cadre archives management system to strengthen the management and supervision 
to cadre has positive practical significance. 
According to the actual requirement of the user, the dissertation completes the 
process of system requirement analysis. Then it design system architecture, the role of 
access to system and system kernel function flow. In the procedure of implemention 
of system it insists the principle of flexibility, extensibility, easy operation and 
convenient maintenance. It utilizes ASP.NET programming tool, SQL Server 2008 
database, Windows 2007 component service and AJAX techonology completes the 
impletmentation of system. The system implements system management, organization 
personnel management, archive information handling, query statistic and report form, 
early warning management and data management function. 
After testing and trial running of system, the system achieves the expected design 
goal basicly from the user’s feedback information. The leanding cadre archives 
management system of the dissertation has a certain practical reference value for 
building other similar archives management information system. 
 
Keywords: Archives Management System; Cadre; SQL Server 2008 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
随着网络技术的的飞速发展，使用先进的信息技术对企业的运营以及管理
方式进行改革已经成为人们的共识[1]。随着国家对建设治党水平和深入推进党
风廉政建设的深入进行，我国的企事业单位纷纷加强了对干部的管理、督察
[2]。本人所在的乌鲁木齐文化馆在对干部的档案管理方式上一直延续着传统管
理模式，干部的调动、纪检、职务等信息都是通过Excel电子表格的方式进行存
储，虽然Excel为用户提供了强大的数据分析和统计功能，但是对于档案管理的
工作人员来说，操作较为复杂，不够人性化。本人通过对单位的干部档案管理
的现状进行调研后，发现存在以下问题： 
1、干部档案一直延续着手工管理的模式，极大的防碍了乌鲁木齐市文化馆
干部档案在建档工作中朝着更深的方向发展。 
2、档案管理不规范甚至混乱，有些干部的挡案发生丢失现象以及无法查找
的现象发生，同时也存在部分纸质干部档案发霉、变质的现象发生。 
3、没有专门的档案管理人员对干部的档案进行统一管理，管理设施也不符
合标准，管理方法落后。 
4、干部的档案在建档和管理中认识上的误区。 
针对乌鲁木齐市文化馆上述存在的问题，通过建立档案管理系统，能够使
乌鲁木齐文化馆干部的档案管理的信息化、系统化和规范化的方向发展。 
1.2 国内外研究现状 
国外的一些欧美国家的档案管理系统发展的较早，如美国、法国、新加坡
等国家在档案管理系统的开发、应用等方面积累了大量的成功经验[3]。本节主
要对美国和英国的档案发展现状进行介绍。早在上个世纪 90年代，美国的档案
管理无论是在管理方法还是在管理理念上都起着表率的作用[4]。在档案管理的
数字化建设方面，主要分成了两个方面：一方面档案管理系统是通过联邦国家
档案管理机构来进行管理和建设。一方面档案管理系统是通过各大高校以及政
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府机构进行管理和建设[5]。美国在档案管理方面的一个显著的特点就是集中化
的管理，系统能够将国家的各个地区的档案信息整合到一个系统下来进行统一
管理，这样就使得档案管理系统在功能上非常的强大[6]。在 1985 年，美国的国
家档案署就对档案管理系统的构建方式进行了统一的规划，在 2002 年的时候就
开发出了 FEA系统。通过该系统，美国的各种档案馆藏信息都能够通过网络进
行查询，从而实现了全国的档案信息网上统一查询、统一管理，成为全球第一
个国家能够实现档案信息一体化管理的国家[7]。 
 英国在档案的管理方面则是采用了分散的管理方式，并没有形成统一的档
案管理模式。 早在上个世纪 90年代，英国的皇家委员会牵头建立了国家档案
馆。在这个阶段，国家档案馆的管理人员就已经制定了档案长期使用的一种战
略，这在很大的程度上为英国档案信息一体化管理奠定了坚实的基础[8]。随
后，英国推出了联合数字王国档案馆建设方案，该方案提出了向公众提供远程
的档案信息检索服务，在这个时期国内的各种档案信息管理系统处在飞速发展
的阶段，目前英国的各个企业以及大的公司都普遍建立了档案信息管理系统
[9]。 
我国在最近 10 年左右，信息化的发展水平的到了飞速的发展，互联网行业
得到了蓬勃的发展。在这个阶段，各类的计算机设备的价格下降明显，各类存
储设备容量的得到了显著的增加，从而为各类的信息系统建设奠定了坚实的物
质基础[10]。这个时期，企事业单位已经纷纷开始数字化的档案管理系统的建
设。在国内的各大高校都开始建立数字化档案馆，在这样有利的大环境下，我
国的档案管理系统得到了迅速的发展。档案管理系统的运用在学校表现的最为
明显，这是因为学校的人数非常的多，而且学生的档案信息变动的非常的大，
使用档案管理系统能够对这些学生进行统一管理，大大提高了档案管理工作人
员的工作效率、显著降低了档案管理的成本[11]。国家档案局 2002 年就颁布了
《全国档案信息化建设实施纲要》，该纲要是一个指导性的文件，对我国的档案
管理的发展产生的重大的影响。到了 2005年，国家又颁布了《档案管理事业发
展的“十一五”规划》。在这个阶段“金档工程”项目被正式批准，建立各类的
重大档案管理系统被明确的提出在“金档工程”项目当中。例如上海市电子档
案工程、浙江省数字档案馆的建设等[12]。就我国的各大高校来讲，都有自己的
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档案管理系统，这些系统有些是通过市场购买获得，有些则是通过自主研发的
方式建立。在公安系统，档案管理系统主要是通过政府来进行购买获得，这是
由于公安系统自身的特殊性而决定的。 
1.3 主要研究内容 
本系统来源于正在实施的一个信息化项目，本文的研究内容如下： 
1、对系统开发的背景和意义进行介绍，对国内外的档案管理系统的研究现
状进行了分析与对比。 
2、对 ASP.NET 编程工具、SQL Server2008 数据库、Windows2007 组件服务、
AJAX 技术进行了研究。 
3、通过走访调研，掌握了用户的实际需求，对系统的各项功能需求和非功
能性需求进行了分析。 
4、在需求分析的基础上，对系统管理、机构人员管理、档案信息处理、查
询统计与报表、预警管理和数据管理等功能模块进行了详细的设计，同时在此基
础上完成了系统的数据库设计的工作。 
5、采用黑盒的测试方法，对系统进行了测试并对系统的测试结果进行了分
析。 
1.4 本文结构安排 
本文共分为六章，各章安排如下： 
第一章，绪论。概述了系统产生的背景以及意义，对国内外档案管理系统的
研究现状进行了分析对比，对本文的研究内容以及各章节安排进行了介绍。 
第二章，系统需求分析，对系统从业务需求分析、功能需求分析、非功能需
求分析等方面进行了介绍，其中用了较大的篇幅对系统的业务需求、功能需求进
行了描述。 
第三章，系统设计，对系统选用的系统架构设计进行了阐述，结合模块功能
图对系统的各个功能模块的设计过程进行了详细的介绍，同时也对系统数据库的
表结构进行了设计。 
第四章，系统实现，本章对系统的开发环境、系统的各个功能模块的具体实
现过程进行了介绍。 
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第五章，系统测试，首先对系统的测试环境进行了介绍，使用黑盒的方法对
系统进行了测试，对系统的测试结果进行了说明。 
第六章，总结与展望，对完成论文过程中所做的工作进行了总结，同时也对
系统存在的不足以及改进方法进行了探讨。 
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第二章 相关技术介绍 
本章就系统开发使用的技术进行简要的介绍，介绍了 ASP.NET 技术、SQL 
Server 2008数据库。 
2.1 ASP.NET 技术 
ASP.NET 是在 ASP 上发展而来，解决了 ASP 在动态网页和跨平台的问题。
ASP.NET 不仅仅是一种制作动态网页的技术，它是一种程序架构，可以通过
ASP.NET 在 Web 服务器中为用户方便快捷的建立 Web 应用程序。因此，ASP.NET
被很多的 Web程序开发者所喜欢。ASP.NET所提供的 Web开发模式具有以下的优
势： 
1、大幅度的提高了执行效率 
ASP.NET所提供的 Web开发模式是将通用语言编写的程序运行在服务器上，
当程序首次在服务器上运行时将会进行编译，不采用 ASP 原有的逐条解释的方
式，大大提高了程序的执行效率。 
2、强大性及适应性 
由于 ASP.NET 使用的是基于通用语言的编译运行方式，这使得 ASP.NET具有
强大性和适应性。能够使得 ASP.NET开发的 Web程序运行在多种操作系统平台之
上，实现了跨平台程序开发。在 Web程序开发中能够将通用语言中的消息机制、
基本库和数据接口整合到 ASP.NET开发的 Web应用中。在编写程序代码时，用户
可以根据自己的需要选择 C#、JAVA、Jscript等多种语言。 
3、简单性及易学性 
ASP.NET 编程相对简单，编程人员学习起来容易。开发系统时可以使用
Visual Studio集成开发环境，该环境下提供了窗体设计器、控件等工具，能够
方便的生成用户界面。 
4、安全性 
ASP.NET的安全是基于 Windows认证技术，它的语法与 ASP 在很大程度上是
兼容的，它还为用户提供了新的编程模式，在该模式下开发的 Web 程序具有更好
的伸缩性和稳定性，同时还能够提供比 ASP更好的安全保护措施。 
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2.2 SQL Server 2008 数据库 
SQL Server2008 在微软的数据平台上发布，使用该数据库可以对任何数据
进行组织和管理。它具有强大的存储能力，可以存储结构化、半结构化和非结构
化的数据。能够对数据库中的数据进行检索、更新、同步、分析等多种操作。数
据存储位置不限定，可以存储在各类存储设备中。 
允许 Mirosoft.NET 和 Visual Studio 所开发的系统使用 SQL Server2008
数据库中的数据。在 SOA 架构和通过 Microsoft BizTalk Server 实现的程序中
使用数据。数据库管理人员可以使用常用的工具方便直接的访问数据。 
SQL Server2008 具有以下特性： 
1、可信任性 
数据的安全防护是非常重要的，SQL Server2008 为用户提供了简单的数据
加密，使用它可以对数据库中的数据文件、日志等进行加密，无需通过应用程序
进行编写程序进行加密。 
它为加密和密钥的管理提供了全面而可行的方案，它为第三方的密钥管理硬
件安全提供了很好的支持。在 SQL Server2008 中增强了数据审查功能，在审查
功能中不仅仅要审查用户对数据库中的数据做了什么样的修改，还要审查对数据
的读取情况。可为数据库专门制定了审查规范，量身定做，具有更高的灵活性。 
2、业务可持续性 
提供了更加强大的数据库镜像功能，保证数据具有更高的可靠性。能够对页
面进行自动的修复。通过对日流的压缩，保证数据库镜像所需带宽达到最小。新
增了执行计数器和动态管理视图。 
3、加速开发过程 
为数据管理提供了集成的开发环境和高级的数据操作，简化了对数据的访问，
便于系统访问数据库的实现。通过 ADO.NET实体框架设计关系数据库，实现更
加高效。支持语言级集成查询能力，开发人员可以使用管理程序语言对数据进行
查询。使用 LINQ 开发系统时，可以直接访问表和字段。 
4、更加智能 
能够集成任何数据，能够为公司提供数据仓库和数据挖掘解决方案，用户能
够从数据中获得由价值的信息。采用数据压缩方式，能够存储和处理更多的数据，
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提高了性能同时降低了对输入和输出的要求。 
2.3 本章小结 
本系统的开发主要使用了 ASP.NET 和 SQL Server2008 这两种技术，这两种
技术是目前已经非常成熟的软件开发工具，本章对其进行了简单的阐述。 
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